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Canticle of Mary
© 1994 Frank Felice, BMI, All rights reserved
Luke 1:46-55, King James Version, 1611 Frank Felice
Soprano solo and SATB chorus, a cappella
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